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En el presente estudio se ha investigado el siguiente problema; determinar la relación que 
existe entre la práctica extra curricular musical y el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Asimismo, se 
empleó un diseño descriptivo correlacional, en función de que el objetivo en la 
investigación era establecer la relación entre las variables práctica extracurricular de la 
música y el desarrollo de capacidades, en una muestra conformada por 50 sujetos, a los 
cuales se les aplicó los instrumentos de recolección, los cuales fueron validados a través 
del juicio de expertos y aplicados a una muestra piloto para poder hallar la confiabilidad, 
mediante el estadístico Alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos fueron analizados a 
nivel descriptivo e inferencial, encontrándose una correlación de r = 0,732 entre las 
variables investigadas, resultado que demuestra que existe una correlación directa, alta y 
significativa entre la práctica extracurricular de la música y el desarrollo de capacidades en 
los sujetos de la muestra de estudio. 






In the present study the following problem has been investigated; determine the 
relationship between extra curricular music practice and the development of the abilities of 
the students of the National University of San Antonio Abad del Cusco. Likewise, a 
descriptive correlational design was used, depending on which the objective in the research 
was establish the relationship between the extracurricular practice variables of music and 
the development of capacities, in a sample made up of 50 subjects, to whom the collection 
instruments were applied, which were validated through expert judgment and applied to a 
pilot sample to be able to find the reliability, using the Cronbach alpha statistic. The results 
obtained were analyzed at a descriptive and inferential level, finding a correlation of r = 
0.732 among the variables investigated, a result that demonstrates that there is a direct, 
high and significant correlation between the extracurricular practice of music and the 
development of capacities in the Subjects of the study sample. 






Las bases de datos en educación constituyen un valioso recurso que nos permiten 
tener una información actualizada sobre el campo de la investigación en educación 
musical. Los sistemas educativos de todo el mundo están experimentando un amplio 
proceso de reforma educativa en todos sus niveles. Prácticamente todos los países están 
experimentando una transformación desde una orientación política y una forma de 
gobierno en materia educativa de corte socio-económico basado en competencias de 
carácter neoliberal, hacia otra cara del convencionalismo, por ejemplo, en Europa (España) 
la educación musical y la práctica extra- curricular de la música, destaca el gobierno del 
país.  
Por otra parte, la música está siendo considerada como una herramienta contundente 
en la medicina científica llamado musicoterapia dando utilidad de diferentes sonidos para 
el tratado de enfermedades incurables por el fármaco. En este sentido, la identificación de 
este tipo de trabajos de investigación contribuye a mejorar la competitividad del estudiante 
para el desarrollo de sus capacidades: creatividad, destreza, habilidad, puntualidad, 
responsabilidad, desarrollo auditivo, receptividad, habilidades sociales. 
Diversos estudios han demostrado que la música es una gran fuente de estimulación 
y desarrollo para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, a través de 
ella podemos desarrollar diversos capacidades y aprendizajes en diferentes áreas: 
cognitiva, social y afectiva; desde mi punto de vista, un maestro con objetivo futurística es 
el responsable de promover el desarrollo de la competitividad del estudiante, utilizando 
diferentes estrategias como en este caso a través de prácticas musicales extracurricular y 
formar el modelo de los profesionales competitivos. 
Por tal razón el presente trabajo de investigación lleva por título: “Práctica 
Extracurricular de la Música en el Desarrollo de las Capacidades de los Estudiantes del 
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Centro de Danzas Universitarias de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco”. Porque sin lugar a dudas aprender a tocar un instrumento musical o cantar y 
cultivar la práctica instrumental de la música en horas libres del estudio, es un impacto 
constructivo en el cerebro del estudiante. 
Para realizar esta investigación se toma como muestra de estudios a los estudiantes 
integrantes de Centro de Danzas Universitarias de la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco. Y, Para sustentar este trabajo he dividido en cinco capítulos que describo 
a continuación. 
En el primer capítulo, presento el planteamiento del problema, formulación del 
problema, justificación, limitaciones, así como los antecedentes de la investigación 
relacionada a las variables: práctica musical extracurricular y desarrollo de las 
capacidades, finalmente la formulación de objetivos. 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico donde da a conocer los 
antecedentes de estudio teorías científicas, las bases teóricas como fundamento de la 
práctica de la música y desarrollo de las capacidades, así también como la definición de 
términos. 
En el tercer capítulo, se describe la formulación de las hipótesis y las variables 
existentes para su formulación de operacionalización de dimensiones. 
En el cuarto capítulo se describe la metodología que se ha empleado en la 
investigación, el tipo de investigación, el nivel y diseño de la investigación, así como la 
población y la muestra, incluye las técnicas e instrumentos como la recolección de datos 
aplicados que permite recoger la información en forma detallada y su tratamiento 
estadístico para la investigación. 
En el quinto capítulo, da a conocer la validación y confiabilidad de los instrumentos 
aplicados como el análisis de los resultados para la conformidad de la investigación. 
xv 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias de la investigación, así como 
las referencias bibliográficas empleadas durante el desarrollo de la investigación y los 
apéndices evidencias de las herramientas utilizadas en el presente trabajo. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Poch (2001) La relación de la música con el ser humano se viene dando desde hace 
miles de años y puede durar toda la vida del individuo, desde que nace hasta que muere, 
actuando en nosotros de un modo inmediato y afectando al ser humano en su totalidad: 
física, biológica, psicológica, social y neurológicamente. 
La música ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales y aunque 
resulta difícil precisar con exactitud su origen, desde la pre-historia ha estado presente, 
teniendo un lugar importante a lo largo de la historia, en diversas culturas y en grandes 
imperios. 
En nuestra cultura contemporánea, la música continúa teniendo un lugar importante 
en el carácter formativo con la práctica musical integral, incrementando las capacidades del 
entorno de la persona como: destreza, creativa, receptiva, relaciones sociales y todo lo 
necesario para poder lograr la capacidad del estudiante en cualquier otra actividad 
profesional en su vida adulta. 
Sumado a lo anterior, desde una mirada más empírica, se observa y experimenta 
desde la formación pedagógica universitaria, algún tipo de relación entre la práctica 
musical y el beneficio académico u otra área no musical. Descritos estos hitos, se ha 
buscado información que respalde de una forma más certera y confiable el supuesto de que 
la práctica de un instrumento musical pueda beneficiarnos al ser humano. 
Entonces se tiene que, la música y más en concreto la práctica de un instrumento 
musical es una actividad valorada desde la antigüedad, que en contraste con la cultura 
contemporánea continua manteniendo su importancia y de una forma más amplia en: la 
medicina, sector de educación, meta física, ya que los avances tecnológicas hacen 
posible un mayor acceso y cobertura para el desarrollo de las prácticas musicales, porque 
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con estas prácticas se desarrollan las capacidades del quien práctica, aún se regenera si los 
perdió o los debilitó y lo hace más competente a resolver problemas o retos. 
Es por ello que, en esta investigación se propone establecer que la práctica 
extracurricular de la música desarrolla habilidades y destrezas de los estudiantes 
participantes en las danzas universitarias, asimismo las diferencias que existen entre los 
estudiantes que practican la música con los que no practican música y el logro de los 
aprendizajes. 
1.2. Formulación del Problema  
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades conceptuales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades procedimentales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades actitudinales de los estudiantes de la Universidad 





1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación que existe entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación que existe entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades conceptuales musicales de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
OE2. Determinar la relación que existe entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades procedimentales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
OE3. Determinar la relación que existe entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades actitudinales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
El modelo educativo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
explicita los valores institucionales que la inspiran y expresa la concepción respecto a la 
formación profesional, teniendo como marco de referencia a la Ley Universitaria Nº 
30220, el Estatuto Universitario, siendo su fundamento la pluriculturalidad, 
multiculturalidad e interculturalidad. El estudiante debe demostrar su autonomía y el 
desarrollo personal demostrando creatividad y perseverancia para el logro, siendo la 
música una de las actividades que coadyuva a la formación académica y humanista.  
La investigación es conveniente ya que presenta un conocimiento empírico sobre 
una realidad no estudiada en la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco; por lo 
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tanto, viene a llenar un vacío en el conocimiento sobre los dotes de la práctica musical. 
Además, puede abrir puertas para desarrollar nuevos cuestionamientos, y de esta forma 
comenzar a abrir camino para que se desarrolle más investigación en este tema. 
Aportando de esta forma un valor consultivo sobre este tema en nuestro contexto y 
como un insumo teórico para otras investigaciones. 
Por otra parte, la práctica musical sobre todo el canto, es el medio eficaz que 
proporcionar seguridad de expresión verbal y no verbal del estudiante, que favorece el 
desarrollo integral mejorando el sentido auditivo, emocional, habilidad social para el 
desarrollo de la inteligencia interpersonal, es por eso que el uso de la práctica musical 
resulta ser importante, porque la música tanto la instrumental como la vocal, exige grandes 
dotes y capacidad del practicante, porque la música, llega y se desplaza fundamentalmente por el 
oído hasta los hemisferios cerebrales despertando los cinco sentidos del ser humano, podríamos 
decir que sensorialmente afecta a todos sus sentidos. Quizás por ello la juventud busca en los 
ambientes musicales de gran sonido a su agrado para una profundización en su “yo/ego” personal, 
familiar, social. 
La música con su vibración sonora incide directamente sobre nuestro ser y nuestra 
vida, el ser humano es la máxima expresión de la vida, entonces podemos usar la música 
como fin o como medio para armonizar todas nuestras dimensiones y desarrollar nuestra 
capacidad.  
1.5. Limitación de la Investigación 
Adicionalmente, la universidad no cuenta con la bibliografía básica referente al tema 
para llevar adecuadamente una investigación a nivel regional, esto genera ciertas 
dificultades en el diagnóstico o encuestas a nivel de estudiantes y docentes.  
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Escasos estudios de investigación en el Perú que abordan la relación de la práctica 
musical y el desarrollo de las capacidades del estudiante en diferentes niveles de 
educación, y si los hay, entonces escasa publicación sobre el tema. 
El desconocimiento de los docentes sobre el aporte de la práctica musical en el 
desarrollo de las capacidades, genera el desinterés de los estudiantes para realizar dicha 






















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
Ruíz (2013) En los inicios de la humanidad la práctica musical tenía funciones 
mágicas, terapéuticas o bien contribuya al desarrollo social o individual. De modo que la 
práctica musical es uno de los aspectos necesarios para el equilibrio emocional, físico. 
Colmer L & Gil B. En la antigua Grecia, a la música se le otorgaba la “capacidad para 
imponerse sobre el éthos de un individuo o de una colectividad, y no solo se le atribuyó el 
poder de educar, sino también el poder de corromper”. Pero demos tiempo al tiempo, y no 
nos demos mucho tiempo a nosotros mismo. Hay mucho que hacer, que aprender, que 
investigar y que experimentar las dotes de la música en torno a los cinco sentidos del 
hombre.  
 2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Barreto y Ferrer (2015) en su tesis “Aplicación de un Taller Musical para la Práctica 
de los Valores: amor y honestidad en Niños de 05 años de la I.E. nº 89011 “Elias Aguirre 
Romero” llegó a las siguientes conclusiones: 
• La música genera experiencias sensoriales que permiten a los niños reconocer su 
cuerpo, sus múltiples posibilidades de movimiento y desarrollar coordinación y 
equilibrio. También fortalece el desarrollo del lenguaje a través de rimas, canciones 
y onomatopeyas, al tiempo que se convierte en un espacio en el cual los niños 
socializan e interiorizan diferentes conceptos que hacen parte de su vida cotidiana. 
Da seguridad emocional y confianza a los niños porque se sienten comprendidos al 




Camones y Rodríguez (2012) en su tesis “Influencia de los Talleres Musicales en el 
Desarrollo de la Inteligencia Musical en los niños de cinco años del Jardín Alfredo Pinillos 
Goicochea, de la ciudad de Trujillo en el año 2011”. Llegó a las siguientes conclusiones:  
• La aplicación de los Talleres Musicales influye significativamente en el desarrollo de 
la Inteligencia Musical en los niños de 05 años de edad. Los niños mediante la 
aplicación de estos Talleres Musicales lograron obtener un nivel medio en el 
desarrollo de su Inteligencia Musical. 
López (2015) en su tesis “Enseñanza-aprendizaje musical: una visión de los docentes 
de instrumento en los conservatorios profesionales”: Llegó a las siguientes conclusiones:  
• La música desarrolla la creatividad, aporta sensibilidad para captar las 
manifestaciones del mundo sonoro, desarrolla la expresión, colabora en la toma de 
conciencia de lo que es, debe y puede ser el arte y despierta el sentido auditivo, 
creativo. Creatividad significa encontrar nuevas maneras de resolver problemas y de 
abordar situaciones. No se trata de una habilidad limitada a artistas, músicos o 
escritores; es una habilidad útil para las personas. 
• La improvisación musical es un ejemplo de conducta creativa compleja que requiere 
un alto grado de experiencia e involucra la generación novedosa y contextualmente 
significativa de contenidos musicales 
Bernal (2003) “Hacer música” significa tener que pensar musicalmente para poder 
configurar secuencias sonoras, y lleva consigo experimentar sensaciones, sentir, vivir y 
apreciar la música de manera diferente. Experimentar con los sonidos (explorar la voz, los 
objetos sonoros, los instrumentos musicales) supone conocerlos, analizar alturas, ritmos, 
timbres, textura, para llegar a configurar un modelo o estructura musical; en la medida que 
esto sucede se está creando y desarrollando la creatividad y los sentimientos afectivos 
hacia la música.  
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La música es considerada como una de las formas artísticas más sociales por ser una 
herramienta de cambio social, tanto a nivel personal como a nivel social, ya que a través de 
ella se puede llegar a gran cantidad de personas, siendo una importante vía de influencia 
social que beneficia el nivel de comunicación y relaciones sociales. En el ámbito nacional, 
la práctica musical ha sido desarrollada, desde nuestros pueblos aborígenes, en las 
actividades religiosas y guerreras, que luego fue combinada con la música europea traída 
por los españoles a través de la conquista, en la época romana, predomina el aprendizaje 
de: música, la práctica de himnos y canciones, no podían faltar en esta cultura, se 
transmitían por herencia, de generación en generación, a través de su aplicación práctica, 
hasta que finalmente, se pueden transmitir por escrito, con la aparición del pentagrama o 
los signos musicales y su escritura musical. 
Hoy en día la práctica musical es una actividad de gran demanda social en los 
últimos años. Cada vez es mayor el número de niños y adultos que muestran interés por 
aprender a tocar un instrumento. Esta demanda ha propiciado la creación de nuevos 
centros tanto públicos como privados en los que se imparten enseñanzas y prácticas 
musicales, así mismo la inclusión de la música dentro del programa curricular del 
ministerio de educación peruana en general y obligatoria, en cuyos objetivos señala el 
desarrollo de las capacidades y crítico del estudiante, a través de este arte se expresa 
combinando los elementos de la música como el sonido, el silencio, el ritmo en una 
secuencia de tiempo. La música es un lenguaje, el lenguaje de los sonidos. De la misma 
forma que podemos escribir los sonidos que pronunciamos al hablar, también podemos 
escribir o representar los sonidos que producimos cuando cantamos cualquier instrumento 
musical.  
Con el avance de la ciencia la música está siendo aplicada en campo de la salud en 
todos los centros de tratamiento terapéutico novedoso llamando musicoterapia. La 
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musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en 
entornos médicos, educacionales y cotidianos con individuos, grupos, familias o 
comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su salud y bienestar físico, 
social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual. La investigación, la práctica, la 
educación y el entrenamiento clínico en musicoterapia están basados en estándares 
profesionales acordes a contextos culturales, sociales y políticos. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
De los estudios sobre la influencia de la música en el cerebro que se han realizado, 
destacamos: 
Casas (1998) en su artículo ¿Por qué los niños deben aprender música? El músico, o 
el estudiante de música puede realizar una, dos o tres actividades siguientes: componer 
(crear), interpretar (re-crear) o escuchar. Para la realización de estas actividades es 
importante contar con tres componentes de la inteligencia musical que son: 
• Plano o componente afectivo (referente a lo asociativo o relacional). 
• Plano o componente sensorial (referente a las sensaciones derivadas a partir del 
fenómeno auditivo). 
• Plano o componente formal (referente a los elementos formales de la música tanto en 
la audición como en la interpretación y en la composición). 
Vaillancourt (2004) en su artículo “la música y su importancia en el desarrollo 
infantil”: Llegó a las siguientes conclusiones:  
• La música estimula zonas del cerebro que son responsables de diversas tareas, por 
ejemplo: la memorización, la atención, el aprendizaje de la lengua y la coordinación 
psicomotriz.  
Schellenberg (2004), presentó su artículo científico de un estudio titulado “music 
lessons enhance IQ” realizado en Canadá, en el que tuvo como muestra 144 niños de seis 
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años que fueron asignados aleatoriamente a cuatro grupos diferentes: clases de algún 
instrumento de teclado, clases de vocalización, clases de teatro y ninguna clase. Todas las 
clases fueron impartidas en pequeños grupos de seis niños, cada una por 36 semanas. El CI 
se evaluó con la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños, previo al inicio de las 
clases y después de36 semanas de haber comenzado. Los resultados que se obtuvieron en 
el grupo de instrumentos de teclado fue un aumento promedio de 6.1 puntos en el CI ; en el 
grupo de vocalización fue de 8.6 puntos; en el grupo teatro, 5.1 puntos; y en el grupo de 
control que no participó en ninguna clase, 3.9 puntos. Por lo tanto, se puede concluir que 
las clases de música aumentan el CI de los niños.  
Posteriormente, Schellenberg, Moreno, Bialystok, Barac, Cepeda & Ghau (2011) 
volvió a realizar una investigación relacionada con la influencia de la música en el 
aumento del CI titulada “Short-Term Music Training Enhances Verbal Intelligence and 
Executive Function”, pero esta vez llevo a cabo dos tipos de entrenamiento, uno fue 20 
días de entrenamiento musical interactivo por computadora y el otro fue 20 días de 
entrenamiento interactivo computarizado en artes visuales impartido a niños de entre 
cuatro y seis años de edad, asignados al azar. Los resultados también fueron favorables con 
respecto a que únicamente los niños del grupo de música mejoraron significativamente el 
CI verbal; es decir que los que toman clases de música, además de otras formas de 
enseñanza, tienen un mayor CI que los que no las toman. Sin embargo, esta ventaja no se 
observa en los adultos. 
Palacios (2005) en su tesis “La Universidad y la Investigación Musical: de la Teoría 
a la Praxis” llegó a las siguientes conclusiones: 
• De todos es conocido que la práctica instrumental musical ayuda a mejorar los 
niveles de aprendizaje, lectura, idioma; a mejorar los resultados en matemáticas. 
Tocar un instrumento también es un elemento importante en la mejora de los 
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resultados académicos en general, así como en el desarrollo de la creatividad y de 
aspectos de la inteligencia emocional como son la autoestima y las relaciones 
sociales entre los alumnos. El canto en grupo es otra de las actividades que más se 
realiza en las aulas de música, con resultados muy similares, ya que produce mejoras 
en el lenguaje oral tanto en la pronunciación como en la discriminación de sonidos. 
Wandell, Dougherty, Ben-Shachar, Deutsch & Tsang (2008) investigadores de la 
universidad de Stanford publicaron un artículo científico titulado “Training in the Arts, 
Reading, and Brain Imaging” realizado en New York, en el cual analizaron la asociación 
entre la formación musical, la fluidez de la lectura y la conciencia fonológica de 49 niños 
de 7 a 12 años de edad a lo largo de tres años. Concluyendo que la cantidad de instrucción 
musical que los niños recibieron durante el primer año del estudio tuvo correlación con el 
nivel del progreso en su fluidez lectora durante el periodo total de tres años. 
Reyes (2011), en su tesis “el Rendimiento Académico de los Alumnos de Primaria 
que cursan estudios Artístico-musicales en la Comunidad Valenciana” llegó a las 
siguientes conclusiones: 
• Los alumnos que acuden a clases de música extraescolar obtienen en las diferentes 
asignaturas calificaciones, como sobresaliente, el 37 %; notable, el 42 %; suficiente, 
el 9 %; bien, el 11 %; e insuficiente, el 1%. 
• Está comprobado que los músicos no utilizan un hemisferio más que otro, sino que 
emplean los dos a la vez, algo que no sucede con otras materias. La enseñanza 
general está prácticamente basada en la lógica y el lenguaje, que corresponden al 
hemisferio izquierdo. Las sensaciones emotivas, receptivas, expresivas corresponden 
al hemisferio derecho, y la práctica musical ayuda a obtener una percepción 
integradora de la realidad que incluye la gran cantidad de información no verbal que 
recibimos continuamente, lo que contribuye en edades tempranas a ampliar el 
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conocimiento del mundo y de la vida, la maduración cognitiva del individuo 
integrado en su medio de una manera más completa. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Práctica extracurricular de la música. 
2.2.1.1. Definición de la música. 
García (2015), manifiesta que la palabra música procede del latín música, derivada, a 
su vez, del griego Mousike que es el arte de las musas. La música es un lenguaje común 
y compartido que favorece la comunicación y el desarrollo de las habilidades sociales, 
permitiendo a las personas la libre expresión de sus sentimientos, emociones, y 
sensaciones, como medio para interactuar con los otros. 
Del mismo modo, Guevara (2010) menciona que la música es al mismo tiempo un 
arte y una ciencia, por lo cual debe ser apreciada emocionalmente y comprendida 
intelectualmente. Como ocurre con cualquier arte y con cualquier ciencia, no existen 
límites a su perfeccionamiento ni a su comprensión, es considerado como la sucesión de 
sonidos agradables al oído y su arte de combinarlos junto con los silencios. 
Desde mi punto de vista la música dentro del programa curricular de educación es 
considerada una asignatura lúdica no tan importante como: ciencias de la comunicación, 
matemáticas, sociales. Sin embargo, en otros países con ella están trabajando todas las 
áreas a niveles avanzados desde inicial hasta superior, desde neonato hasta senectud. 
Finalmente se realizó un artículo académico que respalda la investigación desarrollada con 
el sustento científico de varios autores de varios países, en que se reconocen los beneficios 
de la música como estrategia de aprendizaje en diferentes áreas y su aplicación en 
tratamiento terapéutico a base de sonidos. La música a lo largo de los años se ha 
convertido en un aliado de la educación, por ello es considerada como estrategia para 
alcanzar niveles de aprendizaje satisfactorios en distintas asignaturas, sin embargo, su 
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aplicación no es frecuente en el sector de educación principalmente por desconocimiento 
de los beneficios que ofrece y la escasa actualización de metodologías de trabajo por parte 
de los docentes e investigadores. 
2.2.1.2. Evolución histórica de la música. 
Según la información encontrada en el Ministerio de Educación, Historia de la 
música, dentro de las páginas 1-32, no hay una fecha exacta de cuándo empezó la música, 
pero los relatos populares cuentan que la música tuvo un origen divino y que se dio porque 
el ser humano sintió la necesidad de expresarse y de comunicarse.  
Fue de esta manera que al buscar cómo hacerlo empezó a emitir ruidos, gritos, 
gemidos, y así nació la música. Esto ocurrió hace aproximadamente 40 mil años, cuando el 
primer hombre (Homo sapiens) fue capaz de imitar los sonidos de la naturaleza, que eran 
diferentes a los que hacía cuando estructuraba su lenguaje. A este hombre se le conoce 
como Homo musicus.  
Así en el transcurso del tiempo opta encontrar varias experiencias de producir 
diferentes sonidos con diferentes objetos que encuentra en su vivencia nómade como 
también por imitar sonidos producidos por los fenómenos naturales como: truenos, 
cascadas, chasquidos, silbidos, voces de animales, chirridos de insectos, etc. 
Por otro lado, cuando el hombre aprendió a crear utensilios de piedra y hueso logró 
obtener sonoridades, ya sea soplando, entrechocando, frotando. También exploró sonidos 
utilizando objetos como piedra, metal, madera, hojas de plantas, herramientas de caza, 
cañas, labios, dientes ya sea individual o dual, a través del tiempo ya en forma de grupos 
étnicas conformando diferentes culturas. 
La música de Mesopotamia: Se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, desde el 
año 3000 a.C. hasta los tiempos helenísticos, e incluyó Babilonia, Asiria, Sumeria, entre 
otros pueblos. Es importante resaltar que la religión cumplió un rol muy importante, pues 
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los textos sagrados hablan de un tipo de canto responsorial y del acompañamiento 
instrumental. Por otro lado, Los músicos sumerios y babilonios se dividían en dos grupos: 
nar, los que cantaban las alabanzas de dioses o reyes, y gala, los que cantaban lamentos. Al 
mismo tiempo, los instrumentos musicales más importantes de sumeria fueron las arpas 
arqueadas y las grandes liras; entre otros en los cuales aparecen los laúdes y tambores. 
La música de Egipto: Comprende tres fases: el Imperio Antiguo (2700-2100 a.C.), el 
Imperio Medio (2100-1580 a.C.) y el Imperio Nuevo (1580-712 a.C.) hasta llegar a la 
época griega y romana. Se enfoca más en temas religiosos como himnos, salmos e incluso 
signos con las manos a cantantes e instrumentistas como si fueran representaciones de 
notas y como ritmo (quironomía). Cabe resaltar que se desarrollaron instrumentos 
musicales en el imperio Antiguo y medio dentro de los cuales está la antigua flauta vertical 
y la gran arpa de arco que se apoyaba en el suelo. Además, en el imperio nuevo se 
desarrolló el arpa de pie, de hombro y de mano, el laúd de mástil largo y la lira. 
La música de la antigua Grecia: Alcanzo un significado artístico similar al de hoy. 
La palabra música deriva del término mousiké que se aplicaba a toda expresión artística 
elevada, fue así que la música paso a ser un instrumento para mejorar la conducta y el 
pensamiento de los seres humanos. 
La música en la China Antigua: Desde los tiempos más antiguos, en China la música 
era tenida en máxima consideración. Todas las dinastías le dedican un apartado especial. 
Aún hoy la música China está impregnada de la tradición secular, legendaria y misteriosa 
de una de las filosofías más antiguas del mundo. 
La música medieval: Se da entre los 450 a los 1450 d.c. Durante esta época durante 
el papado de Gregorio I, surgen los cantos llanos o cantos gregorianos, que fueron uno de 
los primeros cantos escritos con símbolos musicales llamados neumas, los cuales 
indicaban la línea melódica del canto. Del mismo modo, en el siglo IX aparecen los cantos 
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a dos voces, siendo una de las voces el cantus firmus, es así como se presenta la primera 
manifestación escrita de polifonía. 
El canto gregoriano: Es un canto litúrgico utilizado como expresión y mensaje 
dentro del culto y asimismo como medio de expresión religiosa que se caracteriza por ser 
monódicas, cantadas solo por hombres a capella o sin ornamentos instrumentales. 
La música en la época Barroca: Comprende desde año 1600 hasta 1750. Se 
caracteriza por llevar mucha ornamentación musical, las primeras composiciones barrocas, 
en las que predominaba la música instrumental, las hicieron los maestros italianos, como: 
Corelli, Albinoni (renombrado por su adagio) y Antoni Vivaldi (famoso por su obra Las 
cuatro estaciones). 
La música en el renacimiento: Se desarrolló entre los años 1450 a 1600. Este término 
viene de la palabra “Renacer” y se vuelve ideas de los griegos y los romanos. Del mismo 
modo, la textura determinante fue la polifónica con el uso de imitación de voces, Es una de 
las partes más sobresalientes de la historia de la música, por el redescubrimiento de las 
obras clásicas, griegas y romanas, que se produjo a través de Bizancio y Al-Andalus, ésta 
época cambió los puntos de interés de la humanidad de aquel tiempo. 
La música en la época clásica: Se llevó a cabo entre los años 1750 y 1810. En esta 
época se afirmaron formas musicales tales como la sonata, la sinfonía y el concierto solista 
que aún continúan hasta el día de hoy. Al mismo tiempo, la música empezó a depender 
menos de las clases altas porque en este tiempo emergió la burguesía. 
La música en el romanticismo: Se dió en 1820 hasta el año 1900. Beethoven fue el 
primer músico romántico que decía “Lo que hay en mi corazón debe salir y por eso lo 
escribo”. Fue una rebelión del neoclasismo del siglo XVIII y de la era de la razón. De esta 
forma los escritores se apartaban de los esquemas normalmente convencionales poniendo 
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énfasis en la liberta de expresión. En esta época la música intentaba expresar como el 
sentimiento, la intuición y la emoción, describiendo esas verdades más profundas. 
El Impresionismo musical: Es un movimiento musical surgido a finales del siglo 
XIX y principios del XX sobre todo en la música francesa, con la necesidad de probar 
nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. 
La música moderna: Se desarrolló desde el año 1900 hasta 1945.En esta etapa los 
compositores elaboraron 2 sistemas para componer, los cuales son:  
• La atonalidad que tiene como fin la melodía (fuerza generadora) y favorece las 
formaciones disonantes (estridentes). 
• El dodecafonismo que trabaja con doce notas de una escala cromática sin establecer 
alguna jerarquía entre ellas. 
La música contemporánea: Se desarrolló desde el año 1945 hasta la actualidad. En 
esta etapa se produjo nuevas fuentes sonoras y nuevos movimientos, entre los cuales está: 
- El minimalismo que apareció en Estados Unidos en la década de 1960 y se 
caracteriza por trabajar con pocos elementos. Es una insistente repetición de 
motivos melódicos cortos con una actitud musical meditativa. 
- La simbología musical, se dio a mediados del año 1960 y aquí los compositores 
vieron necesario inventar sus propios símbolos para sus obras. 
La música aleatoria: Se desarrolla en los años 1950, siendo un método de 
composición que utiliza el azar como principio constructivo.  
Es significativo que este método tan indeterminado nazca en plena época racionalista 
de las técnicas musicales. Está basada en elementos no regulados por pautas establecidas y 
en la que adquiere un papel preponderante la improvisación.  
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Es una reacción contra el serialismo integral que pretendió fijar cerebralmente todo 
en la música, así como un intento de satisfacer el deseo de dar mayor participación en la 
creación al intérprete. 
El nombre viene del latín “alea” que significa dados. 
2.2.1.3. Importancia de la música. 
Giraldez (2007), menciona que la educación musical es importante porque ayuda a 
desarrollar la percepción, la audición, la memoria auditiva, la creatividad, la 
improvisación, la expresión, la psicomotricidad, la sensibilidad, las habilidades 
psicomotoras, el juicio crítico y a beneficiar las capacidades de comunicación y 
socialización. Del mismo modo, Barreto y Ferrer (2015), mencionan que la música 
contribuye a mejorar la percepción rítmica, el control motor, la creatividad y la fantasía. 
Sobre todo, estos investigadores manifiestan que la música cumple una función muy 
importante en el desarrollo socio afectivo del niño, de esta manera experimentan 
emociones y espontaneidad, cómo también el crecimiento de sus sentimientos estáticos. 
Al mismo tiempo, Waisburd, g. y Erdmenger, E. (2006: pag.25-27), expresan que la 
música cumple un papel fundamental porque: 
• Permite el desarrollo de la imaginación y la fantasía.  
• Hace que surjan recuerdos. 
• Provoca el cambio de actitudes y energías.  
•  Da un equilibrio entre el ser interno y el ser externo.  
• Relaja, sensibiliza y permite la entrada a un estado receptivo. 
• Es una forma de expresar y comunicar. 
• Produce emociones en las personas que la escuchan y en los que la emiten. 




2.2.1.4. Elementos de la música. 
• Armonía: Es el arte de ejecutar varios sonidos de manera simultánea, un ejemplo 
claro son los acordes ya que son el acompañamiento de la melodía 
• Melodía: Se caracteriza por la combinación de sonidos de diferente altura de manera 
sucesiva y artística donde se expresa una idea musical. 
• Movimiento y Ritmo: Es la división simétrica del tiempo, por medio de sonidos y 
silencios, combinados con diversa duración. 
• Sonido: Ondas sonoras que se desplaza mediante un cuerpo perceptible al 
sentido auditivo, se le considera como el efecto agradable que produce al oído. 
• El silencio: Es la pausa que se utiliza para fragmentar y estructurar la duración del 
sonido, importante para lenguaje, ensamblaje, matiz musical. 
• Signos musicales: Son los que definen y se utiliza para la estructura, estilo, género 
musical. 
2.2.1.5. Tipos de música. 
Según Máxima (2018), existen diferentes formas de clasificar la música, dentro de 
las cuales está: 
• Música clásica o académica: Es originaria de tradiciones musicales occidentales 
(mayormente europeas) instrumentales o no, destinadas a la escucha más que al 
baile. 
• Música popular: Representa el sentir de las masas populares y comprende todos los 
estilos musicales no apreciados tradicionalmente por la academia y la crítica erudita. 
• Música instrumental: Es interpretada sin la intervención de la voz humana, es decir, 
sin canto. 
• Música vocal: Es interpretada a través de la voz humana llamada también a capella. 
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• Música dramática: Obras musicales en que los cantantes representan a una serie de 
personajes en una obra teatral, como la ópera. 
• Música religiosa: Sonidos que acompaña a los ritos eclesiásticos o místicos de una 
cultura o secta específica. 
• Música incidental: Sonidos que acompañan producciones audiovisuales de otra 
naturaleza, como el teatro, la danza o la televisión, o incluso películas y videojuegos. 
• Música folclórica o étnica: Aquella vinculada con los valores o sentires de una 
cultura o una sociedad específica.  
• Música dodecafónica: Un tipo de música clásica de vanguardia de doce sonidos que 
intentó romper los parámetros de la música. 
• Música electrónica: Es un género musical que abarca un amplio rango de formas de 
música electrónica contemporánea, y también designada para una amplia gama de 
usos, incluyendo simplemente escuchar música, en algunos casos para bailar, como 
música de fondo, entre otras actividades. 
2.2.1.6. La música a nivel terapéutico. 
Si analizamos la música a nivel terapéutico, Nattional Asociation for Music Therapy 
(1988), considera que el uso científico de la música dirigida por un terapeuta provoca 
modificaciones comportamentales de una determinada persona con el objetivo de que 
pueda adaptarse mejor a la sociedad y mejorar su salud. 
 Esto se ve reflejado en el libro “Aprendizaje Acelerado con Música” de los autores 
Webb y Webb (1990), que incIuyen de manera resumida los efectos de la música en la 
mente y en el cuerpo, los cuales son el aumento de la energía muscular; el aumento de la 
energía molecular; reducción del dolor; acelerar la curación y la recuperación de pacientes 
que han atravesado una cirugía; ayuda en la descarga de emociones; estimular la 
creatividad, la sensibilidad y el pensamiento.  
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Asimismo, el doctor Alfred Tomatis (1990), pedagogo francés creador del método 
Tomatis empezó a realizar estudios con la música en el que aplicaba un método que 
consistía en filtrar sonidos de alta frecuencia a través de audífonos, a niños y adultos con 
ciertas discapacidades de escucha, psíquicas, de aprendizajes, lesiones cerebrales y 
trastornos emocionales descubriendo que los efectos de la música son muy eficaces. Su 
programa terapéutico consistía en la estimulación musical a través de escuchar piezas de 
Mozart (Sobre todo en los conciertos de violín) y otros compositores clásicos, obteniendo 
cambios positivos como expresarte mejor, tranquilizar, mejorar la percepción espacial, 
facilitar la comunicación, rehabilitar el lenguaje y el desarrollar el habla. Asimismo; 
también encontró que los ritmos, las melodías y las altas frecuencias de su música 
estimulan y cargan las zonas creativas y motivadoras del cerebro. Él también aclara que es 
probable que el poder de la música de Mozart radica en que sus sonidos son simples y 
puros, en que su música es, al mismo tiempo profundamente misterioso, accesible y tiene 
la habilidad de hacer que un ser humano exprese lo mejor de sí mismo. Los resultados de 
estos estudios coinciden con las investigaciones de Campbell, la psicóloga francesa 
Rauscher y el neurobiólogo Gordon Shaw (ambos profesores de la Universidad de 
Wisconsin) al afirmar los efectos positivos de la música en los niños, sobre todo a través 
de la sonata K.448 de Mozart. 
De igual modo, Linda Kasuga et al. (2000), hace referencia que Georgi Lozanov descubrió 
como la música lenta inducía a los alumnos a un estado de relajación que favorecía a que 
el aprendizaje fuera más fácil y rápido; ya que la información que recibe el cerebro esta 
codificada, tanto consciente como inconscientemente, y con la música adecuada el acceso 
a la memoria es mayor. Al mismo tiempo, La Real Academia Española (2001) señala que 
la musicoterapia se usa como terapia para lograr la sanación psicológica y Elvira (2004) 
manifiesta que existe el uso terapéutico de la música; la cual se denomina Musicoterapia. 
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Es aquí donde su intervención se da en áreas de pedagogía, psicología y medicina con el 
fin de que se manifiesten cambios positivos a nivel físico, emocional y cognitivo en las 
personas. 
Otra de las investigaciones transcendentales fue la de Trainor et al. (2006), profesora 
de Psicología, Neurociencia y Conducta de la McMaster University en Hamilton, hizo un 
seguimiento de dos años a dos grupos de niños de edades comprendidas entre los cuatro y 
los seis años, en el cual el primer grupo recibió durante un año enseñanzas musicales 
extraescolares según el método Suzuki mientras que el segundo grupo no recibió 
enseñanza musical alguna. Los resultados del experimento demostraron que los que habían 
seguido el método Suzuki mostraron una mayor sensibilidad hacia la melodía producida 
por un instrumento como el violoncello, lo que según los psicólogos significa una 
maduración acelerada del córtex cerebral. Además, les facilito el desarrollo el coeficiente 
intelectual, el aprendizaje de la lectura, de la escritura, de las matemáticas e incluso 
alcanzaron una capacidad más alta de memorización que los del segundo grupo.  
 Posteriormente, Ruggero (2011) divide la musicoterapia en dos niveles: 
• Musicoterapia preventiva: Su objetivo es prevenir enfermedades de tipo físico o 
psicológico y se utiliza en varias áreas, dentro de las cuales destaca las áreas de 
educación, psicología y psiquiatría. 
• Musicoterapia curativa: Se utiliza como refuerzo para tratar y sanar enfermedades de 
educación especial, trastornos alimenticios, terapia familiar, parálisis cerebral, 
drogadicción, epilepsia, etc. 
• Además, menciona que se divide en 2 métodos:  
• Métodos activos: El principal elemento es la improvisación en el canto, danza, 
expresión corporal; lo cual ayuda a establecer el vínculo terapeuta-paciente, brindar 
seguridad, motivación y consciencia de estímulos externos e internos. 
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• Métodos receptivos: Se aplica música grabada acompañada de técnicas verbales, 
corporales y creativas.  
Y, por último, también hace referencia que existen 3 efectos fundamentales de la 
musicoterapia: 
• Efectos psicológicos: Provoca liberación de emociones negativas, transformación de 
impulsos instintivos en actos aceptados desde el punto de vista moral y social, y 
fortalece las emociones positivas como el amor, la alegría, entre otros. 
• Efectos intelectuales: Ayuda a desarrollar la imaginación, atención, reflexión, la 
memoria, capacidad de análisis, mejora el autodominio de la voz, desarrollo de 
habilidades sociales y la comunicación verbal y no verbal. 
• Efectos fisiológicos: Mejora la presión sanguínea, el ritmo cardiaco, la respiración, 
aumenta la actividad muscular, relajación, se agudiza el oído, reflejo pupilar y sobre 
todo la resistencia al dolor.  
2.2.1.7. Desarrollo del cerebro a través de entrenamiento musical. 
 Lozanov (1987) encontró que la música barroca armoniza el cuerpo y el cerebro. 
Teniendo la posibilidad de abrir las emociones para lograr una muy buena memoria por 
medio del sistema límbico del cerebro. Este sistema no solo procesa las emociones, sino 
que también funciona como lazo entre el cerebro consciente y el inconsciente. 
Más adelante, Schlaug(1995), estudió el cerebro de 60 personas de 30 años. Entre 
ellos 30 músicos y 30 no músicos a través de la resonancia magnética, la cual mostro que 
el cuerpo calloso de los músicos que comenzaron su entrenamiento desde 7 a 8 años de 
edad tiene un mayor tamaño del cuerpo calloso, que los no músicos. Esta investigación 
confirmó que el cerebro crece por el entrenamiento musical, al igual que los músculos 
aumentan de tamaño con el ejercicio. El mismo resultado se encontró en el estudio de 
Frackowiak (1996), del Instituto de Neurología de Londres, quien ha comprobado que el 
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conglomerado de fibras nerviosas que conectan los hemisferios cerebrales y transfieren 
información el uno a otro es más grueso y está más desarrollado en los músicos y Britos 
(2013) afirma que la música incrementa las conexiones neuronales y estimula tanto el 
aprendizaje, actividad principal del hemisferio izquierdo, como la creatividad, desarrollada 
en el hemisferio derecho. Se puede observar más claramente a través de la siguiente figura. 
 
Cerebro1: Músico.  Cerebro 2: No músico. 
Figura 1. Diferencia en el tamaño del cuerpo calloso entre un músico y un no músico. 
 
Otras investigaciones como la de Campbell (2001) manifiestan que la estimulación 
musical influye en el desarrollo cerebral, específicamente en procesos psicológicos tales 
como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje, la motivación y la atención. 
Así mismo, en Finlandia, Huotilainen (2010) estuvo estudiando la relación entre la 
música y la atención auditiva, entre otras habilidades. Se trata de un estudio de correlación 
en el que compara a niños de 9 a 13 años de edad que están o no involucrados con la 
música. Ambos grupos fueron seleccionados cuidadosamente de acuerdo con el número de 
actividades en las que estaban participando, su estatus socioeconómico y la calidad de la 
escuela a la que asistían. Los resultados fueron que los niños involucrados con la música se 
desempeñaron con mucha más rapidez y cometieron menos errores en la batería de pruebas 
neuropsicológicas. Algunas de las tareas en las que sobresalieron estos niños requieren 
prestar atención auditiva en presencia de sonidos distractores (por ejemplo, contar números 
y reconocer palabras en medio del ruido).  
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De igual manera, hay estudios que hacen referencia el efecto de la música en el 
cerebro infantil, coincidiendo en que ésta provoca una activación de la corteza cerebral 
(zonas frontal y occipital), que son las implicadas en el procesamiento espacio-temporal. 
También se ha comprobado que el cerebro del bebé es capaz de reconocer algunos 
elementos de la música tales como la tonalidad, la altura y el ritmo. Debido a que los 
sistemas que usa el cerebro para procesar la música o bien son idénticos a los sistemas que 
usa para la percepción, la memoria y el lenguaje, o bien están relacionados básicamente a 
ellos, (tal como se cita en Ibeas, 2015). 
Por otro lado, Según Robert Zatorre (2005), neuro físico del Instituto Neurológico de 
la Universidad McGill en Montreal (Canadá) e investigador por 20 años acerca de los 
mecanismos básicos del cerebro, manifiesta que la música afecta a muchas habilidades 
cognitivas y motoras dentro de las cuales está la percepción, la memoria, la atención o las 
emociones. Del mismo modo, Vidal (2010) menciona que hace tan solo 30 años que la 
neurociencia se ha empezado a desarrollar en el campo de la música. Debido a que las 
actividades musicales requieren de la participación de diversos mecanismos cerebrales 
como la plasticidad celular y molecular; percepción, psicofísica y movimiento; y las 
funciones mentales como la memoria,  aprendizaje, cognición, emociones y lenguaje. 
2.2.1.8. La música como herramienta pedagógica para mejorar problemas de 
aprendizaje. 
El trabajo de los profesores de la especialidad de Educación Musical está centrado en la 
enseñanza de la música. Sin embargo, Aristóteles, promovió la educación musical integral, 
ya que estaba convencido de que los humanos alcanzaban una determinada cualidad de 
personalidad debido a la Música. Durante la edad media y el renacimiento la música 
apareció con más fuerza y aún estaba considerada dentro de los cuatro pilares del 
aprendizaje junto a la Geometría, Astronomía y Aritmética. Sin embargo, la educación 
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musical ha pasado a ser desplazada del currículo escolar para potenciar otras materias 
como matemática, química, sociales, idiomas y comunicación que hoy en día se consideran 
más valiosas. Lo insólito de esta situación es que el empleo de la música puede servir 
como un recurso pedagógico para mejorar diversos problemas de aprendizaje relacionadas 
a estas materias y otras (como se cita en Ibeas, 2015). Tal como se puede apreciar en las 
siguientes investigaciones: 
2.2.1.9. La música y los valores. 
La música se puede usar como herramienta didáctica para formar otros 
conocimientos como promover el desarrollo de la personalidad y estimular el trabajo. Es 
así como la música se vuelve un recurso para la formación de valores motivando a los 
alumnos a la participación, integración grupal, creatividad, receptividad, crítico, para el 
mejor desenvolvimiento en la sociedad.  
Si no se aplica la música como instrumento en la formación de valores, entonces se 
deja a los alumnos de la primera y segunda etapa de Educación Básica sin las herramientas 
que los conduzcan a la formación de un ser humano capaz de desenvolverse en una 
sociedad pluralista. 
La actual realidad requiere estudiantes competitivos acorde a la globalización 
cibernética, de tal forma profesionales capaces de afrontar a los avances científicos con 
certeza y claridad. 
2.2.1.10. La música y el lenguaje. 
Seides (1967) realizó un estudio en alumnos de 12 años con el fin de examinar los 
efectos de un año académico formación musical sobre la capacidad lectora en aquellos 
alumnos que había sido considerados de lento aprendizaje, y fue aquí donde se halló que 
los alumnos que habían tenido una formación musical obtuvieron puntuaciones más altas 
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que los del grupo que solo obtuvieron una formación normal, incluyendo los que tenían 
aptitudes musicales y los demás. 
Asimismo, Nicholson (1972) decidió investigar si la música puede aumentar la 
capacidad de los lectores lentos en el desarrollo de ciertas destrezas de lecturas y encontró 
que los estudiantes que recibieron clases de música obtuvieron la puntuación más alta que 
los que no recibieron. 
Seguidamente, Hurwitz&Wolf&Bortnick&Kokas (1975), utilizaron un método 
pedagógico-musical llamado método Kodaly para ver si existía un beneficio en el 
desarrollo de capacidades lingüísticas. Es así como dos grupos de niños pasaron un test 
para establecer las capacidades lectoras, pero solo uno de los grupos recibió clases con el 
método Kodaly cinco días a la semana durante un año y el otro no. Esta investigación dio 
como resultados que los alumnos que recibieron clases bajo este método tuvieron mejores 
resultados en los test de lectura que el otro grupo; de lo cual se puede concluir que un buen 
método que incluye práctica instrumental y canto puede ayudar a mejorar las destrezas 
lingüísticas de los alumnos de manera continuada.  
Más adelante, En la investigación que realizó Gromko (2005) en las escuelas de 
educación infantil pudo constatar que la música activa y la asociación de sonidos 
conjuntamente con el desarrollo de los símbolos apropiados puede acrecentar el proceso 
cognitivo similar al necesario para la segmentación del lenguaje oral y sus fonemas. Los 
mismos resultados se obtuvo de las investigaciones de Anvary, Taunor, Woodside & Levy 
(2002), Wiggins (2007) y Bolduc (2009).  
Por otra parte, Ríos Lago (2007), enfatiza que la música produce conductas motoras 
(ritmo) y emocionales (melodía) que están relacionadas a las teorías actuales de 
integración de las emociones en el funcionamiento del cerebro y su importancia en el 
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aprendizaje, en la toma de decisiones, en la atención, en la memoria; y es debido a ello que 
la música es considerada como un factor influyente en el desarrollo de la inteligencia.  
Además, en el estudio de Franklin et al. (2008) se hizo un análisis de varios 
individuos inscritos en un programa de música de nivel superior o de posgrado que habían 
iniciado su enseñanza musical antes de la edad de 10 años y que llevaban por lo menos 
nueve años de aprendizaje, en donde los alumnos fueron comparados con otros que no 
habían tocado un instrumento musical por más de un año. De esta forma concluyeron que 
la memoria a largo plazo y el alcance de la memoria verbal de los músicos fueron 
superiores. 
2.2.1.11. La música y el lenguaje extranjero. 
Sidney M. Hahn (1972), trabajó en la hipótesis referente a si la música podía ayudar 
de alguna manera en el aprendizaje del vocabulario de una segunda lengua. De esta forma, 
intentó establecer el efecto de la música sobre el aprendizaje y la retención del léxico en 
alemán. Considerando que la audición de melodía y ritmo constituiría una ayuda u 
obstáculo en el aprendizaje de un texto, para ello se midió la retención de elementos 
léxicos de forma individual. Llegando a la conclusión que la música es un factor efectivo 
en el aprendizaje y retención de unidades léxicas de frases de alemán. Kraimer (1984) 
también trabajo en base a esta hipótesis, pero en este caso el idioma fue el inglés.  
Por otro lado, Lowe (1995) analizó el efecto de incorporar la música en el 
aprendizaje de un segundo idioma (francés) en niños de 2° grado. Debido a ello fue que un 
grupo de niños de habla inglesa recibió clases de francés y de música, impartidas 
totalmente por separado; el otro grupo recibió clases de música incorporadas a sus clases 
de francés. El periodo de instrucción duró ocho semanas y los resultados mostraron que los 
niños del grupo de instrucción integrada de música/francés se desempeñaron mejor no 
solamente en los exámenes musicales, sino también en los de francés; es decir mejoró el 
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aprendizaje de la pronunciación oral, así como la lectura y el vocabulario del idioma 
francés. 
Asimismo, Petitto (2008), realizo una investigación en la cual examinó la asociación 
entre una amplia educación musical en la niñez y la habilidad para aprender un segundo 
idioma en la edad adulta. Ella estudió a alumnos monolingües de habla inglesa inscritos en 
cursos introductorios de italiano o español al principio y al final del periodo académico. 
Los músicos (aquellos que habían recibido una amplia educación musical temprana y 
continua) fueron comparados con los que no lo eran, en los siguientes aspectos: 
desempeño en el idioma inglés, desempeño en un nuevo idioma, procesamiento cognitivo 
de la atención, autoevaluación al final del periodo y calificación final. Los resultados 
fueron que los participantes que habían recibido entrenamiento musical mostraron un 
progreso significativamente mayor en la fluidez expresiva y las aptitudes para su segundo 
idioma, comparados con los que no eran músicos. 
2.2.1.12. La música y las matemáticas. 
Manthei y Smith (1993), realizaron una investigación acerca de la relación entre las 
clases de música instrumental y buenos resultados en matemáticas, para ello se trabajó con 
12,000 estudiantes elegidos al azar y lo que encontraron fue que los que habían participado 
en clases de música instrumental en el instituto, tuvieron mejores resultados en el curso de 
matemáticas que los que no lo hicieron. 
Seguidamente, Shaw& Graziano& Peterson (1999), realizaron una investigación 
acerca de las matemáticas proporcionales a través de la práctica musical y del 
entrenamiento espacio-temporal, llegando a confirmar que la práctica musical ejercita el 
razonamiento espacio-temporal y el pensamiento proporcional al usar modalidades 
auditivas, sensomotrices y visuales.  
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De igual manera, Lee y Kim (2006) investigaron el efecto de las actividades 
musicales y matemáticas integradas en niños de kínder de 4 a 5 años de edad que 
estudiaban en el área provincial de Chungbuk, Corea. Dos grupos de 20 niños (no 
seleccionados aleatoriamente) provenientes de dos escuelas maternales privadas estuvieron 
expuestos a actividades de composición musical y de conceptos matemáticos. El grupo 
experimental estuvo expuesto a actividades de música/matemáticas integradas; mientras 
que el grupo de control estuvo expuesto a actividades generales no integradas. Estas 
actividades se llevaron a cabo dos veces por semana durante 40 minutos al día, a lo largo 
de 10 semanas. Los resultados obtenidos del grupo experimental tuvieron una puntuación 
significativamente mayor en las pruebas y mostró un mayor crecimiento en los conceptos 
matemáticos que el grupo comparativo. También se evaluó el nivel de comprensión de los 
conceptos matemáticos al principio y al final de la intervención, en donde el grupo 
experimental mostró diferencias positivas importantes en las áreas de clasificación, número 
y conceptos de espacio/tiempo. 
Además, Gouzouasis, Guhn, y Kishor (2007) encontraron que los alumnos de 
bachillerato que estudian música obtienen mejores resultados en las pruebas estandarizadas 
de matemáticas. 
2.2.1.13. La música y los buenos resultados académicos. 
En este aspecto los estudios no se concentran solo en los resultados académicos de 
una materia, sino que engloban todas las materias en general. Por ejemplo, Gadner (1993) 
expone que la música sistematiza la forma de pensar y trabajar, contribuyendo con las 
personas en el aprendizaje de las matemáticas, el lenguaje y las habilidades especiales. 
Algunos años después, Gardiner&Fox& Knowles&Jeffrey (1996), llevaron a cabo 
una investigación de dos años con niños de primaria; en la cual tenían por objetivo 
averiguar la relación entre la música y otras áreas del currículum, siendo la conclusión de 
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este estudio que la enseñanza de arte y música podía hacer mejorar los resultados de los 
niños en lenguaje y matemáticas (programaciones de arte basadas en la integración con el 
resto del currículum general); es decir según los investigadores, las enseñanzas artísticas 
no deben ser una clase que solo algunos niños reciben fuera de su jornada escolar. 
Del mismo modo, Godkin (1999), sostiene también que la educación musical hace 
que los alumnos sean más inteligentes y que incluso a través de ella se puede despertar 
talentos. Además, Vaughn & Winner (2000) compararon las calificaciones de la prueba de 
actitud académica de los alumnos que no llevaron el curso de arte en el bachillerato con las 
calificaciones de quienes tomaron uno o más cursos de alguna rama artística, en el cual se 
halló que las calificaciones de los alumnos que asistieron a clases de música son mejores 
que las de los alumnos que no llevaron este curso. 
Posteriormente, Arévalo (2010), considera que a través de la música pueden 
trabajarse diferentes aspectos que mejoran el rendimiento y aseguran el aprendizaje a nivel 
cognitivo, afectivo y formal. 
2.2.1.14. La música y la creatividad. 
Hamann & Bourassa & Aderman (1991) investigaron sobre las diferencias en cuanto 
a creatividad entre los alumnos de diferentes especialidades y lo que encontraron fue que 
los alumnos de la especialidad de música tuvieron puntuaciones más altas de creatividad. 
Una nueva investigación, llevada a cabo por científicos de la Radboud University 
(Países Bajos) en colaboración con expertos de la Universidad de Tecnología de Sidney, 
ha descubierto que la música es fundamental para impulsar la creatividad, destacándose 






2.2.1.15. La música y la inteligencia emocional. 
Lillemyr(1983) investigó los factores que contribuían a la motivación y 
autopercepción, el primer hallazgo que se encontró fue que el interés por la música en la 
escuela se relaciona positivamente con las de autoestima y la autopercepción.  
El segundo hallazgo importante fue que los estudiantes con autoestima más alta 
tuvieron puntuaciones superiores en interés por la música en la escuela; y, por último, a los 
estudiantes que les atraía la música en la escuela, obtuvieron mayor puntuación en 
motivación para el éxito, para eludir el fracaso, versatilidad de creatividad, potencialidad 
de retención mental, y el autoestudio. 
2.2.1.16. La música y las relaciones sociales. 
Los estudios tratan acerca de la relación entre estudiantes y como puede verse 
afectado positivamente por las actividades musicales. Una de las investigaciones que 
realizó Shuler (1991) adjudica a la educación musical como responsable del incremento de 
la motivación de los estudiantes en general y de igual modo Campbell (1998) menciona 
que la música aumenta la creatividad, mejora la estima propia del alumnado, desarrolla 
habilidades sociales, mejora el desarrollo de habilidades motoras y el desarrollo 
psicomotriz. 
Asimismo, Konrad (2000), manifestó que encontró mejores comportamientos 
sociales incluyendo conceptos como ayudar, empatía hacia los demás, reducción de 
prejuicios y de racismo, en el alumno que tenían dentro del currículum estudios de música. 
2.2.2. Desarrollo de capacidades. 
2.2.2.1. Capacidades. 
En el Marco Curricular (DMC) las capacidades describen los aprendizajes que los 
estudiantes lograrán en un grado de estudios durante un ciclo académico. Están expresadas 
como realizaciones concretas de los estudiantes en las cuales se pone de manifiesto, de 
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manera dinámica e integrada, la utilización de procesos internos y conocimientos, en un 
contexto determinado y con un propósito definido. 
Las capacidades, en su conjunto y de manera conectiva, evidencian y posibilitan el 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias que deben lograr los estudiantes. 
En algunos casos las capacidades están expresadas de manera compleja. En estas 
ocasiones, deben desagregarse para que puedan constituirse en sesiones de aprendizajes. 
La música cumple una función muy importante en el desarrollo socio afectivo del 
niño a enseñar a diferenciar errores y la capacidad para una mayor y mejor participación en 
el aula, en la relación con los compañeros y con el docente al compartir o interactuar con 
los niños y niñas a través del juego y actividades musicales dirigidas fundamentalmente 
ejercitar destrezas. Por otra parte la educación escolar es habitual para que el niño y la niña 
reciban clases de educación musical. Actualmente existen numerosas investigaciones que 
sitúan a la música como un factor importante el desarrollo integral del niño y la niña en 
edad escolar. 
2.2.2.2. Fundamentación. 
El área tiene como finalidad desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el 
pensamiento crítico de los estudiantes para reconocer, valorar y apreciar las características 
de su cultura y de otras. Además, les brinda oportunidades en las que exprese sus gustos, 
ideas, emociones y sentimientos, mediante diferentes expresiones artísticas como la 
música, el teatro, la danza y las artes visuales. 
Brinda a los estudiantes diversas oportunidades: la de trascender con el uso de 
diversos lenguajes artísticos para expresar, con libertad, sus percepciones sobre la realidad, 
sus creencias, sus emociones y sentimientos; el desarrollar un equilibrio afectivo y un 
desarrollo creativo y lúdico para transformar su propio ser y actuar con libertad, equidad y 
justicia que conlleva a la transformación de la cultura en su contexto. 
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Siendo el arte la expresión propia, esencial y significativa de un pueblo y de una 
persona, se fortalecen las actitudes interculturales, más aún cuando se realiza un trabajo 
articulado entre la escuela y la comunidad para asegurar el patrimonio y memoria de 
nuestros pueblos. 
El área está organizada en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes 
relacionados con la expresión y la apreciación artística. 
2.2.2.3. Expresión artística. 
Brinda a los estudiantes la posibilidad de expresar su mundo interior, sus ideas, 
emociones y sentimientos, la manera cómo percibe el mundo interior, sus ideas, emociones 
y sentimientos, la manera cómo percibe el mundo que le rodea, con imaginación y 
creatividad mediante diversas formas de comunicación artística como son la danza, el 
teatro, la música y las artes visuales. Contribuye a su formación integral al desarrollar su 
sensibilidad, creatividad, el disfrute estético y la interiorización de valores así como el 
reconocimiento de su ser con una identidad propia vinculada a su cultura. 
Es posible que los estudiantes puedan expresar su mundo interno si se ha logrado 
despertar la sensibilidad, la observación de su mundo interno y externo, pero, además, la 
posibilidad de imaginar un mundo diferente en el que expresen su deseo o intención de 
transformarlo. 
2.2.2.4. Apreciación artística. 
Fortalece en el estudiante la valoración por el arte peruano y universal en sus 
diversas formas de comunicación: la danza, el teatro, la música y las artes visuales. A 
través de estas manifestaciones, los estudiantes pueden conocer las diversas culturas del 
Perú y del mundo, en las que se muestran las formas de vida, las emociones y los 
sentimientos de quienes, como partes de su trascendencia, le dejan al mundo el legado de 
sus propias percepciones de la realidad que viven u observan del exterior. Es posible la 
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apreciación crítica cuando el estudiante aprende a observar, explorar, comprender y 
analizar poniéndose en el lugar de quien realizó la obra, de inferior lo que quiso expresar. 
Es difícil separar la expresión de la apreciación pues ambas se complementan; sin 
embargo, por fines didácticos, se espera que los docentes tengan en cuenta que el 
estudiante deberá cumplir dos roles: ser espectador, pero también creador escolar en su 
desarrollo imaginativo, considerando, además, el fortalecimiento de actitudes 
emprendedoras desde el mundo artísticos. 
El arte desarrolla la sensibilidad artística como medio para construir la identidad 
personal y socio-cultural del estudiante. 
El área de Arte comprende un conjunto de conocimientos, los mismos que están 
interrelacionados entre sí: Artes visuales, Danza, Música, Teatro. Artes visuales 
comprende contenidos vinculados al dibujo, pintura, escultura entre otros, así como las 
técnicas variadas para su aplicación. Se incorpora parte de la historia de las artes visuales 
incluyendo sus representantes. En danza se abordan las características, tipos de danza, los 
elementos que la constituyen, así como las figuras coreográficas. Se incorporan además 
diversas formas de expresión corporal, así como los juegos de improvisación. Se incluye 
las danzas folklóricas del Perú, así como sus representantes, instrumentos musicales a 
nivel nacional y mundial. Estos conocimientos permiten a los estudiantes desarrollar 
destrezas cinestésicas y rítmicas, así como el manejo adecuado del espacio y de 
sentimientos y valores para expresarse libremente. En Música, se consideran los 
conocimientos los referidos a la escala musical: la caligrafía musical, la composición de 
ritmos, la voz, la ejecución instrumental, así como los principales representantes de la 
música a nivel nacional y mundial. Contribuye a la formación de los estudiantes en el 
desarrollo de sus capacidades vinculadas a la percepción y manejo de los sonidos, a la 
lectura y creación, así como al goce y valoración estética, todo ello, como parte de sus 
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vivencias. En teatro los conocimientos están referidos a las improvisaciones individuales y 
colectivas, los ejercicios dramáticos, el escenario y sus elementos que la constituyen. Se 
consideran además la expresión vocal y la producción de obras. Permite que los 
estudiantes pongan en práctica representaciones teatrales desarrollando los gestos y el 
movimiento corporal que ayuda al dominio escénico. Además de los conocimientos se 
considera un conjunto de actitudes, relacionadas con la valoración de la diversidad socio-
cultural, el interés por la práctica de manifestaciones artísticas, entre otras. 
2.2.2.5. Capacidades. 
2.2.2.5.1. Expresión artística. 
• Interpreta el arte musical tradicional y popular en sus diferentes estilos y formas. 
• Aplica conocimientos adquiridos para el desarrollo diferentes géneros musicales. 
• Representa figuras coreográficas de danzas nacionales y universales, relacionándolas 
con las diferentes formas artísticas. 
•  Aplica conocimientos adquiridos para el desarrollo de la danza. 
• Reconoce la importancia de los movimientos artísticos. 
• Valora el contenido, la forma y el mensaje que expresan las diferentes 
manifestaciones artísticas – musicales 
2.2.2.5.2. Apreciación artística. 
• Identifica los elementos que constituyen la composición musical  
• Enjuicia el contenido y mensaje de la música 
•  Valora el contenido, la forma y el mensaje que expresan las diferentes 
manifestaciones artísticas. 
•  Analiza los conocimientos adquiridos en la interpretación de las diversas 
expresiones artísticas tradicionales y populares del Perú. 





• Elementos de la música: la armonía, el contrapunto. 
• Caligrafía musical. 
• Interpretación musical con repertorio local y universal. 
• Formas y géneros musicales. 
• La música en la actualidad. 
• La música en los medios de comunicación. 
• Apreciación musical. 
• Creación musical. 
• Cultura musical, Compositores nacionales e internacionales. 
• La evolución de la música. Instrumentos musicales con el tiempo. 
• Práctica instrumental y vocal. 
• Repertorio. 
2.2.2.7. Actitudes. 
• Muestra interés por el uso de los instrumentos musicales. 
• Tiene iniciativa para participar en los diversos eventos culturales de la institución 
educativa. 
• Es cooperativo con sus compañeros al apoyarlos en el uso de diversas técnicas, 
estrategias o coreografías. 
• Es tolerante con sus compañeros ante las dificultades que puedan presentarse en la 
integración de un grupo artístico. 
• Valora las manifestaciones artísticas propias de su comunidad. 




2.2.3. Ámbitos y aspectos que se deben considerar en la evaluación por 
competencias. 
Según el enfoque de competencias, la evaluación debe ser entendida en su acepción 
amplia: conceptos, valores, procedimientos y actitudes. 
2.2.3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje de contenidos conceptuales. 
La evaluación del aprendizaje de contenidos conceptuales (conocimientos) es sin 
duda el ámbito de evaluación mejor conocido por todos los docentes, ya que es el ámbito 
sobre el que tradicionalmente han desplegado su actividad evaluadora. 
Para evaluar adecuadamente contenidos conceptuales se hace necesario realizar una 
evaluación inicial que permita al profesor determinar los conocimientos previos y conocer 
de este modo el nivel de todos y cada uno de los alumnos en cada materia, lo que ha de 
servir como punto de partida para desarrollar aprendizajes posteriores. Estos 
conocimientos previos son de una gran importancia, ya que según Tobón (2011), Los 
conocimientos previos no constituyen siempre ideas vagas e imprecisas, sino que pueden 
determinar estrategias cognitivas para seleccionar las informaciones pertinentes en una 
situación para estructurar y organizar lo real. Esos conocimientos este modo estrategias 
cognitivas conocidas como mapas conceptuales. (Novak y Gowin, 1988).  
2.2.3.2. Evaluación del proceso de aprendizaje de contenidos procedimentales. 
Los contenidos procedimentales poseen unas características que los diferencian de 
los otros contenidos (conceptuales y actitudinales), tanto por su naturaleza como por su 
tratamiento curricular. Para Coll, Pozo y Valls (1992). 
Los contenidos procedimentales designan conjuntos de acciones, de formas de actuar 
y de llegar a resolver tareas. Se trata de conocimientos referidos al saber hacer cosas o 
sobre las cosas. Hacen referencia a las actuaciones para solucionar problemas, para llegar a 
objetivos o metas.  
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Evaluar el grado de significatividad del aprendizaje de procedimientos es constatar 
su funcionalidad. Con el aprendizaje de contenidos procedimentales se pretende 
proporcionar al alumno herramientas y habilidades que le permitan construir su propio 
bagaje cultural y saber desarrollar el trabajo intelectual. Hay que significar que, en 
realidad, los contenidos procedimentales entendidos como estrategias han estado siempre 
presentes de uno u otro modo en el proceso de aprendizaje.  
2.2.3.3. Evaluación del proceso de aprendizaje de contenidos actitudinales. 
Sabemos que cuando en el diseño curricular se establezca una diferenciación de los 
contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales, la evaluación del proceso de 
aprendizaje de los mismos deberá hacerse de forma globalizada. En este caso, la 
evaluación de los contenidos actitudinales deberá hacerse junto a la de los contenidos 
conceptuales y procedimentales a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los 
alumnos.  
Conceptos de los contenidos actitudinales como: buena disposición, interés, 
esfuerzo, curiosidad intelectual, responsabilidad, constancia, creatividad, actitud general, 
etc., son términos que forman parte de lo que se reconoce como actitud global frente al 
proceso de aprendizaje, identificándose por tanto con los contenidos actitudinales. Estos 
contenidos actitudinales se relacionan con otro concepto que desde el sistema educativo se 
trasmite con la pretensión de que lo adquiera el alumnado: los valores. 
Valores de tolerancia, convivencia, participación, comunicación, respeto, etc., han 
sido y son trasmitidos consciente o inconscientemente por los profesores, dentro y fuera de 
las aulas. Hemos de tener presente que las actitudes y los valores son uno de los elementos 




2.3. Definición de Términos Básicos 
• Actitudinal: Valores de tolerancia, convivencia, participación, comunicación, 
respeto, etc., han sido y son trasmitidos consciente o inconscientemente por los 
profesores, dentro y fuera de las aulas. Hemos de tener presente que las actitudes y 
los valores son uno de los elementos integrantes de las competencias elementales. 
• Armonía: Es el arte de ejecutar varios sonidos de manera simultánea, un ejemplo 
claro son los acordes ya que son el acompañamiento de la melodía 
• Conceptual: Los contenidos conceptuales se hace necesario realizar una evaluación 
inicial que permita al profesor determinar los conocimientos previos y conocer de 
este modo el nivel de todos y cada uno de los alumnos en cada materia, lo que ha de 
servir como punto de partida para desarrollar aprendizajes posteriores. 
• Melodía: Se caracteriza por la combinación de sonidos de diferente altura de manera 
sucesiva y artística donde se expresa una idea musical. 
• Movimiento y ritmo: Es la división simétrica del tiempo, por medio de sonidos y 
silencios, combinados con diversa duración. 
• Música: La música es un lenguaje común y compartido que favorece la 
comunicación y el desarrollo de las habilidades sociales, permitiendo a las personas 
la libre expresión de sus sentimientos, emociones, y sensaciones, como medio para 
interactuar con los otros. 
• Procedimental: Los contenidos procedimentales designan conjuntos de acciones, de 
formas de actuar y de llegar a resolver tareas. Se trata de conocimientos referidos al 
saber hacer cosas o sobre las cosas 
• Sonido: Ondas sonoras que se desplaza mediante un cuerpo perceptible al 




Capitulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Problema general. 
PG. Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco 
3.1.2. Problema específico. 
PE1. Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades conceptuales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
PE2. Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades procedimentales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco  
PE3. Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades actitudinales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
3.2. Variables 
3.2.1 Variable 1. 
La práctica extracurricular de la música. Consiste en la participación de práctica de 
ejecución de instrumentos musicales, en donde los estudiantes aportan inteligencia, 
conocimiento técnico, sensibilidad, emoción, sentido estético, responsabilidad 
capacidad receptiva para una producción compartida y cooperativa musical. 





3.2.2 Variable 2. 
El desarrollo de las capacidades. Sintetiza la ejecución musical, no sola en el aspecto 
cognitivo, sino en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, capacidades del 
estudiante. 
Dimensiones: Conceptuación, procedimiento, resultados de la práctica.  
Conceptuación. Abarca el aprendizaje de la información verbal como la teoría 
musical. 
Procedimiento. Se refiere a los movimientos independientes psico-motoras, destreza, 
capacidad para la ejecución musical. 
Resultados de la práctica. Referido a los valores, actitudes, responsabilidad, 





3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1. 
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 Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación  
El enfoque de la investigación es cuantitativo porque utiliza la recolección de datos 
para probar una hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de Investigación 
El presente trabajo es de tipo descriptivo correlacional. Según Hernández, et al. 
(2014, p. 92) (…) es descriptivo por cuanto se busca especificar las propiedades, las 
características de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretender medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre las variables en estudio. 
Es correlacional porque mide la relación entre las variables práctica extracurricular 
musical y el desarrollo de las capacidades. 
4.3. Diseño de Investigación 
 El diseño de la investigación es no experimental transeccional. Es no experimental 
porque no hay manipulación de variables. Lo que se hace en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para luego 
analizarlos. (Hernández et al., 2014, p.152) 
Es transeccional ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como tomar fotografía de algo que sucede. (Hernández et al., 2014, p.153) 






Donde: El diagrama del diseño aplicado en la investigación es el siguiente: 
M = Muestra. 
O₁ =V 1: practica extracurricular  
O₂ = V 2: desarrollo de capacidades  
r = Relación de las variables de estudio. 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
Estuvo conformado por una población de 50 estudiantes, del centro de danzas de las 
diferentes escuelas profesionales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco. 
4.4.2. Muestra. 
Como la población es relativamente pequeña y controlable, se tomará el 100% de la 
población en estudio. La selección de la muestra se hizo en forma no aleatoria por 
conveniencia. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas de recolección de datos. 
La técnica de recolección de datos empleadas en el presente trabajo de investigación 
fue la encuesta, y la observación, específica para la recolección de datos en investigaciones 
con enfoques cuantitativos; y se utilizó el instrumento de medición denominado 




4.5.2. Instrumentos de recolección de información. 
Para medir la variable práctica extra curricular se elaboró un cuestionario el cual está 
dirigido a los estudiantes del centro de danzas de las diferentes escuelas profesionales de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, este presenta las siguientes 
características: 
Consta de 28 ítems, contiene tres alternativas de respuesta como son: (nunca) (a 
veces) y (siempre). 
4.5.3. Ficha técnica: variable práctica extracurricular de la música. 
Nombre: Cuestionario para medir la práctica extracurricular de la música 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre la variable. 
Autor original: El investigador 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco. 
Número de ítems: 28 




Duración de la aplicación: promedio de 20 minutos. 
Baremo descriptivo. 
4.5.4. Ficha técnica: variable desarrollo de las capacidades. 
Nombre: Cuestionario para medir la variable desarrollo de las capacidades 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre la variable. 
Autor original: El investigador 
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Ámbito de aplicación: Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco. 
Número de ítems: 27 




Duración de la aplicación: promedio de 20 minutos. 
Baremo descriptivo. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
 Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS ( 
Statistical Package For social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, se utilizó para la sistematización de los datos el paquete de Microsoft 
Office, específicamente el Microsoft Excel. Para el análisis de los datos se utilizó dos tipos 





Capitulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos. 
Gallardo (1999, p. 51) expresa que la validez de un instrumento está dada por el 
grado en que éste mide la variable que pretende medir, es decir, el grado en que el 
instrumento mide lo que el investigador desea medir. Asimismo, manifiesta que la validez 
es el grado hasta donde una prueba es capaz de lograr dos objetivos. El primero de ellos es 
el de hacer predicciones acerca de un individuo examinado, el segundo se refiere a la 
capacidad que tiene la prueba para describirlo. De lo expuesto en los párrafos anteriores 
podemos definir la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Tabla 3. 
Nivel de validez de los instrumentos aplicados. 
Expertos 
Práctica extracurricular 
de la música 
Desarrollo de 
capacidades  
Puntaje % Puntaje % 
1. Dra. Irma REYES BLACIDO  80   85 
2. Dra. Rafaela HUERTA CAMONES  85  85 
3. Dr. Fernando FLORES LIMO 





Promedio de valoración  85  86.25 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, a 
nivel del cuestionario sobre práctica extracurricular de la música y desarrollo de 






Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre práctica extracurricular de la música obtuvo un valor de 85%, y el instrumento de 
desarrollo de capacidades 86.25%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen muy 
buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo (p. 
339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso de establecer cuan 
fiable, consistente, coherente o estable es el instrumento que se ha elaborado. 
Tabla 5. 
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad  
Práctica extracurricular de la música  0,87 
Desarrollo de capacidades  0,89 




Los valores encontrados para la variable práctica extracurricular de la música son de 
0,87, y para la variable desarrollo de capacidades es de 0,89, lo cual significa que el 
instrumento tiene excelente confiabilidad. 
Tabla 6. 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Mejía (2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre práctica extracurricular de la música 
0,87, y el instrumento sobre desarrollo de capacidades obtuvo 0,89 y comparando dichos 
valores con la presente tabla, podemos deducir que los cuestionarios evaluados tienen una 
excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo. 
5.2.1.1. Variable I: Practica extracurricular de la música. 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: Práctica extracurricular de la música, según la percepción de 




Percepción de la práctica musical 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  1 2,0 
MEDIO 14 28,0 
ALTO  35 70,0 
TOTAL 50 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
Figura 2. Percepción de la práctica musical. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 70% de los datos 
se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la práctica musical, 
seguido por el 28% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 2,0% que se 

























Percepción del entrenamiento auditivo 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  4 8,0 
MEDIO 11 22,0 
ALTO  35 70,0 
TOTAL 50 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
Figura 3. Percepción del entrenamiento auditivo. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 70% de los datos 
se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el entrenamiento auditivo, 
seguido por el 22% que se ubica en el nivel medio, observándose el 8% que se ubica en el 
























Percepción del ensamblaje instrumental. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  2 4,0 
MEDIO 18 36,0 
ALTO  30 60,0 
TOTAL 50 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4. Percepción del ensamblaje instrumental. 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60% de los datos 
se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el ensamblaje 
instrumental, seguido por el 36% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 4% 






















Percepción de la práctica extracurricular de la música 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  1 2,0 
MEDIO 13 26,0 
ALTO  36 72,0 
TOTAL 50 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
Figura 5. Percepción de la práctica extracurricular de la música. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 72% de los datos 
se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la práctica extracurricular 
de la música, seguido por el 26,0% que se ubica en el nivel medio, observándose el 2,0% 




















5.2.1.2. Variable II: Desarrollo de capacidades. 
Tabla 11. 
Percepción de la conceptual. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  6 12,0 
MEDIO 21 42,0 
ALTO   23 46,0 
TOTAL 50 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
Figura 6. Percepción de la conceptual. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 46% de los datos 
se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la preparación para el 
aprendizaje, seguido por el 42% que se ubica en el nivel medio, observándose el 12% que 





















Percepción del procedimental. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  3 6,0 
MEDIO 24 48,0 
ALTO  23 46,0 
TOTAL 50 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
Figura 7. Percepción del procedimental. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 48% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el procedimental, 
seguido por el 46% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 6% que se ubica en 
























Percepción de los resultados de la práctica actitudinal. 
Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  3 6,0 
MEDIO 20 40,0 
ALTO  27 54,0 
TOTAL 50 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
   
Figura 8. Percepción de los resultados de la práctica actitudinal. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54% de los datos 
se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre los resultados de la 
práctica actitudinal, seguido por el 40% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo 

























Percepción sobre el desarrollo de capacidades. 
 Rango Frecuencia % Válido 
BAJO  2 4,0 
MEDIO 14 28,0 
ALTO  34 68,0 
TOTAL 50 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
Figura 9. Percepción de los resultados de la práctica. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 68% de los datos 
se ubica en el nivel alto, en lo que respecta a su percepción sobre el desarrollo de 
capacidades, seguido por el 28% que se ubica en el nivel medio, observándose el 4% que 





















5.2.2. Nivel inferencial. 
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre la 
práctica extracurricular de la música, como del cuestionario sobre desarrollo de 
capacidades, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la 
cual permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto 
de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen 
de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
Tabla 15. 
Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra. 
 Práctica 
extracurricular 
de la música  
Desarrollo de 
capacidades  
N 50 50 
Parámetros  Media 71,22 66,74 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,102 0,123 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,200 0,057 
 a La distribución de contraste es la Normal. 
 b Se han calculado a partir de los datos. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica para distribución normal de los datos análisis Spearman a un nivel de 





5.2.3. Prueba de hipótesis. 
5.2.3.1. Correlación de Pearson. 
En la contrastación, de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre 
dos variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho 
cálculo es el primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 16. 
Matriz de correlación de Pearson 
Variable II 
Práctica extracurricular de la 
música  
 
Variable I Desarrollo de capacidades  0,732 (*) 
 




Procedimentales  0,606 (*) 
 Actitudinales  0,689 (*) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 Tabla 17. 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 
0.70 - 0.89 Alta Correlación 
0.40 - 0.69 Moderada Correlación 
0.20 - 0.39 Baja Correlación 
0.00 - 0.19 Nula Correlación 




5.2.3.2. Verificación de la Hipótesis General. 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco. 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Tabla 18. 
Correlación entre práctica extracurricular de la música y el desarrollo de capacidades 
 Práctica 
extracurricular de 
la música  
Desarrollo de 
capacidades  
Correlación de Pearson 0,732 
Significancia  0,000 
n 50 




En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,732 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe correlación directa, 




Figura 10. Correlación entre práctica extracurricular de la música y el desarrollo de capacidades. 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 







Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por 
lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En 
consecuencia, se verifica que existe correlación directa, alta y significativa entre la 
práctica extracurricular de la música y el desarrollo de capacidades. 
5.2.3.3. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1. 
PASO 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades conceptuales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades conceptuales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Tabla 19. 








Correlación de Pearson 0,664 
Significancia  0,000 
n 50 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,664 el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe directa, moderada y 
significativa entre la práctica extracurricular de la música y el desarrollo de capacidades 
conceptuales.  
 






Formular la regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 664) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada y significativa entre la práctica 
extracurricular de la música y el desarrollo de capacidades conceptuales. 
5.2.3.4. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2. 
PASO 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades procedimentales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades procedimentales de los estudiantes de la Universidad 





Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el coeficiente de Correlación (r) 
Así tenemos:  
Tabla 20. 








Correlación de Pearson 0,606 
Significancia  0,000 
n 50 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,606 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: Existe relación directa, 











Formular la regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 606) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
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alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa 
entre la práctica extracurricular de la música y el desarrollo de capacidades 
procedimentales. 
5.2.3.5. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3. 
PASO 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades actitudinales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades actitudinales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 











de la música  
Desarrollo de capacidades 
actitudinales  
Correlación de Pearson  0,689 
Significancia  0,000 
n 50 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,689 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 
significativa entre la práctica extracurricular de la música y el desarrollo de capacidades 
actitudinales. 
 






Formular la regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 689) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa 
entre la práctica extracurricular de la música y el desarrollo de capacidades 
actitudinales. 
5.3. Discusión 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer las características de las variables de estudio 
práctica extracurricular de la música y desarrollo de capacidades., estableciendo la relación 
entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general Determinar la relación que existe 
entre la práctica extra curricular musical y el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de Pearson, se encontró 
que la variable práctica extracurricular de la música se encuentra relacionada con la 
variable desarrollo de capacidades (r = 0,732), siendo el valor de significancia igual a 
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0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, alta y significativa 
entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Casas (1998) en su 
artículo ¿Por qué los niños deben aprender música? Dice: El músico, o el 
estudiante de música puede realizar una, dos o tres actividades siguientes: componer 
(crear), interpretar (re-crear) o escuchar. Para la realización de estas actividades es 
importante contar con tres componentes de la inteligencia musical que son: Plano o 
componente afectivo (referente a lo asociativo o relacional). Plano o componente sensorial 
(referente a las sensaciones derivadas a partir del fenómeno auditivo). Plano o componente 
formal (referente a los elementos formales de la música tanto en la audición como en la 
interpretación y en la composición). 
El primer objetivo específico plantea; Determinar la relación que existe entre la 
práctica extra curricular musical y el desarrollo de las capacidades conceptuales musicales 
de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Asimismo, 
de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de Pearson, se 
encontró que la práctica extracurricular de la música se encuentra relacionada con el 
desarrollo de capacidades conceptuales (r = 0,664), siendo el valor de significancia igual a 
0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 
significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Palacios (2005) en su 
tesis “La Universidad y la Investigación Musical: de la Teoría a la Praxis” dice: De todos 
es conocido que la práctica instrumental musical ayuda a mejorar los niveles de 
aprendizaje, lectura, idioma; a mejorar los resultados en matemáticas. Tocar un 
instrumento también es un elemento importante en la mejora de los resultados académicos 
en general, así como en el desarrollo de la creatividad y de aspectos de la inteligencia 
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emocional como son la autoestima y las relaciones sociales entre los alumnos. El canto en 
grupo es otra de las actividades que más se realiza en las aulas de música, con resultados 
muy similares, ya que produce mejoras en el lenguaje oral tanto en la pronunciación como 
en la discriminación de sonidos. 
El segundo objetivo específico plantea; Determinar la relación que existe entre la 
práctica extra curricular musical y el desarrollo de las capacidades procedimentales de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de Pearson, se encontró 
que la práctica extracurricular de música se encuentra relacionada con el desarrollo de 
capacidades procedimentales (r = 0,606), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa 
entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Reyes (2011) en su 
tesis “el Rendimiento Académico de los Alumnos de Primaria que cursan estudios 
Artístico-musicales en la Comunidad Valenciana” dice: Los alumnos que acuden a clases 
de música extraescolar obtienen en las diferentes asignaturas calificaciones, como 
sobresaliente, el 37 %; notable, el 42 %; suficiente, el 9 %; bien, el 11 %; e insuficiente, el 
1%. Está comprobado que los músicos no utilizan un hemisferio más que otro, sino que 
emplean los dos a la vez, algo que no sucede con otras materias. La enseñanza general está 
prácticamente basada en la lógica y el lenguaje, que corresponden al hemisferio izquierdo. 
Las sensaciones emotivas, receptivas, expresivas corresponden al hemisferio derecho, y la 
práctica musical ayuda a obtener una percepción integradora de la realidad que incluye la 
gran cantidad de información no verbal que recibimos continuamente, lo que contribuye en 
edades tempranas a ampliar el conocimiento del mundo y de la vida, la maduración 
cognitiva del individuo integrado en su medio de una manera más completa. 
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El tercer objetivo específico plantea; Determinar la relación la relación que existe 
entre la práctica extra curricular musical y el desarrollo de las capacidades actitudinales de 
los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de Pearson, se encontró 
que la práctica extracurricular de música se encuentra relacionada con el desarrollo de 
capacidades actitudinales (r = 0,689), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa 
entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Barreto y Ferrer 
(2015) en su tesis “Aplicación de un Taller Musical para la Práctica de los Valores: amor y 
honestidad en Niños de 05 años de la I.E. Nº 89011 “Elías Aguirre Romero” dice: La 
música genera experiencias sensoriales que permiten a los niños reconocer su cuerpo, sus 
múltiples posibilidades de movimiento y desarrollar coordinación y equilibrio. También 
fortalece el desarrollo del lenguaje a través de rimas, canciones y onomatopeyas, al tiempo 
que se convierte en un espacio en el cual los niños socializan e interiorizan diferentes 
conceptos que hacen parte de su vida cotidiana. Da seguridad emocional y confianza a los 
niños porque se sienten comprendidos al compartir canciones, sienten a su alrededor un 








1. Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco. 
2. Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades conceptuales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
3. Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades procedimentales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
4. Existe una relación significativa entre la práctica extra curricular musical y el 
desarrollo de las capacidades actitudinales de los estudiantes de la Universidad 







1. Se recomienda la implementación de espacios de trabajo académico dirigidos al 
campo de la música, aspecto que debe incidir en el desarrollo de capacidades. 
2. Se sugiere favorecer el desarrollo de grupos artísticos toda vez que su inclusión en el 
trabajo curricular constituye una herramienta de desarrollo en los estudiantes que 
favorece su formación integral. 
3. Resulta importante que los alumnos conozcan la historia del arte, la música, sus 
principales representantes, toda vez que desarrollara en ellos el respeto por aquellos 
artistas que nos precedieron. 
4. Se recomienda planificar espacios de presentación de jornadas artísticas, 
encaminadas a rescatar la actitud hacia la música, el baile, revalorando la tradición 
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Apêndice A. Matriz de Consistência 
Práctica Extracurricular de la Música en el Desarrollo de las Capacidades de los estudiantes del Centro de Danzas de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Problema general: 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la práctica extra 
curricular musical y el desarrollo de las capacidades de 
los estudiantes de la Universidad Nacional de San 




¿Cuál es la relación que existe entre la práctica extra 
curricular musical y el desarrollo de las capacidades 
conceptuales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la práctica extra 
curricular musical y el desarrollo de las capacidades 
procedimentales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco? 
  
¿Cuál es la relación que existe entre la práctica extra 
curricular musical y el desarrollo de las capacidades 
actitudinales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco?  
Objetivo general: 
 
Determinar la relación que existe entre la práctica extra curricular 
musical y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes de la 




Determinar la relación que existe entre la práctica extra curricular 
musical y el desarrollo de las capacidades conceptuales de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco 
 
Determinar la relación que existe entre la práctica extra curricular 
musical y el desarrollo de las capacidades procedimentales de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco 
 
Determinar la relación que existe entre la práctica extra curricular 
musical y el desarrollo de las capacidades actitudinales de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco. 
Hipótesis general:  
 
Existe relación significativa entre la práctica extra curricular 
musical y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes de 




Existe relación significativa entre la práctica extra curricular 
musical y el desarrollo de las capacidades conceptuales de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco 
 
Existe relación significativa entre la práctica extra curricular 
musical y el desarrollo de las capacidades procedimentales de 
los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco 
 
Existe relación significativa entre la práctica extra curricular 
musical y el desarrollo de las capacidades actitudinales de los 




Apéndice B. Operacionalización de la Variable 
 




























❑ Conoce signos musicales 
❑ Conoce notas musicales 
❑ Conoce rítmicas básicas 
 
TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Cuantitativa, no experimental, descriptivo, de corte 
transversal con diseño (correlacional). 
 
POBLACIÓN: 
Está constituido por 50 estudiantes de las diferentes 
escuelas profesionales de la Universidad Nacional de 
San Antonio Abad del Cusco  
 
MUESTRA: 








 Reconoce timbres musicales 
❑ Reconoce sonidos graves y 
agudos 






 Ejecuta géneros musicales 
populares 
 Ejecuta las diversas melodías 
de su repertorio 
 Realiza análisis musical sobre 
las melodías 

















 Discrimina signos musicales  
 Reconoce las notas musicales 
 Lee formulas rítmicas  








❑ Diferencia timbres y sonidos 
musicales 
❑ Interpreta géneros musicales 
populares  







 Rapidez de la atención y 
percepción musical 
 Calidad de la atención en el 
repertorio musical 
 Nivel análisis y de percepción 
armónica sobre las melodías 
de su repertorio  







Apéndice C. Instrumento de Medición de la Práctica Extracurricular de la Música 
Estimado estudiante: 
Este instrumento, ha sido elaborado y estructurado con la finalidad de poder recolectar información sobre la 
práctica extracurricular de la música que lleva el centro de danzas universitarias de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco, desde la perspectiva del estudiante universitario, datos que serán sumamente 
importantes para alcanzar los objetivos de la investigación antes mencionada. 
La encuesta es anónima, por lo que se agradecerá responder las preguntas con absoluta sinceridad. 
 
N° Dimensión 1 Práctica musical Nunca A veces Siempre 
1 Propone nuevas formas de práctica musical fuera de clases 
académicas 
   
2 Toma acciones preventivas antes de realizar su práctica 
musical 
   
3 Realiza de manera diferente sus estudios y logra cambios 
importantes e innovadores 
   
4 Planifica el horario de trabajo y la práctica musical con sus 
estudios académicos 
   
5 Genera la mejoría de sus estudios que vienen desarrollando 
con la práctica musical. 
   
6 Expresar con facilidad al público a cerca de los temas de 
estudio y práctica musical 
   
7 Está en constante fortalecimiento de sus capacidades para 
lograr un mejor aprendizaje. 
   
8 Cumple los resultados según la práctica musical y logra 
expectativas.  
   
9 Utiliza los recursos de la práctica musical para diferentes 
expresiones orales. 
   
10 Analiza la solución de un problema, desde distintos puntos 
de vista.  
   
Dimensión 2 Entrenamiento auditivo Nunca A veces Siempre 
11 Otorga un tiempo considerado para realizar práctica auditiva 
cuando sea necesario. 
   
12 Atiende las inquietudes de las prácticas musicales con 
amabilidad y paciencia 
   
13 El entrenamiento auditivo es una necesidad para el desarrollo 
de habilidades musicales y sociales del grupo. 
   
14 Tiene interés de realizar la práctica musical, cada vez sea 
necesario. 
   
15 Distribuye adecuadamente las responsabilidades de estudio y 
la práctica auditiva de repertorio musical. 
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16 La práctica musical ayuda a encontrar y desarrollar los 
sonidos musicales. 
   
17 Brindan un trato empático y de confianza hacia sus 
compañeros. 
   
18 Demuestra interés por la práctica auditiva y el desarrollo 
musical. 
   
19 Impulsa a sus compañeros el reconocimiento de los sonidos 
para ayudar a los demás. 
   
20 Tiene predisposición para escuchar el timbre de cada uno de 
los instrumentos. 
   
Dimensión 3 Ensamblaje instrumental Nunca A veces Siempre 
21 Realiza de forma optimista la ejecución musical que se 
suscita 
   
22 Dirige a sus compañeros de manera acertada para lograr una 
ejecución musical en grupo. 
   
23 Aclara y comunica las debilidades de cada integrante para 
lograr los objetivos planteados 
   
24 Genera en sus compañeros un compromiso grupal para la 
ejecución de determinados repertorios musicales. 
   
25 Con el avance de su ejecución instrumental, incentiva a los 
integrantes a elevar su nivel de autoexigencia y la calidad de 
vida como estudiante universitario. 
   
26 Logra un entusiasmo que contagia a los demás ante las 
nuevas prácticas que surgen como desafíos. 
   
27 Comparte sus ideas sobre los desafíos y competitividad 
actual en la formación profesional. 
   
28 Es capaz de realizar acciones fuera de sus intereses por el 
bienestar del grupo 
   
Fuente: elaboración Propia 2019 




Apéndice D. Instrumento de Medición de Desarrollo de las Capacidades 
Estimado estudiante: 
Este instrumento, ha sido elaborado y estructurado con la finalidad de poder recolectar información sobre el 
desarrollo de las capacidades con la práctica musical que lleva el centro de danzas universitarias de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, desde la perspectiva del estudiante universitario, datos 
que serán sumamente importantes para alcanzar los objetivos de la investigación antes mencionada. 
 
La encuesta es anónima, por lo que se agradecerá responder las preguntas con absoluta sinceridad. 
 
N° Dimensión 1 Conceptuación Nunca A veces Siempre 
1 Se siente disponible de discriminar los signos musicales    
2 Realiza comentarios sobre la diferencia de los sonidos graves 
y agudos  
   
3 Se siente feliz al reconocer las notas musicales en el 
pentagrama 
   
4 Asumo el taller de música con mis estudios académicos sin 
incompatibilidad 
   
5 Tengo sentido de pertenencia a la práctica musical    
6 Considero que distinguir el timbre o sonidos de los 
instrumentos musicales es importante  
   
7 Los objetivos y metas personales se alinean con las prácticas 
musicales 
   
8 Busco diferencias en la intensidad de los sonidos para afiatar 
mi interpretación 
   
9 El taller de música es un trabajo adecuado con mi perfil y 
experiencia profesional 
   
10 Siento que sería feliz si apruebo mi estudio profesional 
satisfactoriamente conjuntamente con la práctica musical 
   
Dimensión 2 Procedimiento Nunca A veces Siempre 
11 Tengo opciones para leer formulas rítmicas musicales    
12 Considero que no tendría problemas psicológicos al 
interpretar géneros musicales 
   
13 Mantengo estable mis estudios y el taller de música en la 
institución pertinente 
   
14 Conservo favorable el desarrollo de mi estado emocional en 
actuaciones artísticas como en las exposiciones de mis 
estudios 
   
15 Existe una relación coherente el estudio académico y la 
práctica musical 
   
16 Las mejoras emocionales son a medida de actuaciones 
artísticas expectativas 
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17 No tengo ningún problema colateral si renuncio a la práctica 
musical 
   
Dimensión 3 Resultados de la Práctica Nunca A veces Siempre 
18 Tengo facilidad de expresar al público en las exposiciones que 
encarga los docentes 
   
19 Interpreto géneros musicales populares con cierta facilidad    
20 Identifico diversas melodías de los repertorio a ejecutar    
21 Asumo los problemas de la institución como míos    
22 Tengo entendido el análisis armónico sobre las melodías de 
temas a interpretar 
   
23 Considero que el trabajo grupal es parte de taller de música    
24 Los objetivos y metas personales se alinean con la práctica 
musical 
   
25 Busco realizar mi trabajo de manera más eficiente y efectiva 
sin que influya en adicionar un costo de tiempo con mis 
estudios académicos 
   
26 El taller musical es un trabajo adecuado con mi perfil y 
experiencia de mi estudio profesional 
   
27 Siento felicidad al interpretar con precisión mi instrumento 
musical durante el ensamblaje musical de repertorios 
programados 
   
Fuente: elaboración Propia 2019 

















Apéndice E. Juicio de Experto 
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